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家族づれ、若い人。デモは初めてという人であふ
れた、3・8の日比谷で。
(上)ぬりえプラカードを持って参加する人が目立
った。
(右上)家族そろって参加、この人もぬりえプラカ
ードを持参
(右下)大半の参加者がデモに出発して、空いて来
た野外音楽堂で、元気よ＜戦争反対をアピールす
る女子高校生のグループ
場にあふれ４万人が会
こんなに多くの人が攻撃反対を願ったのに ／
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東 京 地 裁 で「石原都知事裁判」始衷る
被告側は出廷せず傍聴席は女性で満員
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2月15日 の 反 戦 テ モ 。 ラ ・〔1シェ ル の テ モ
行 進 の 先 頭 は 、10代 の 若 者 た ち た っ た
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一 人 ひとりの 個 性 が集 ま って素 敵 な 会社 を 作 るように、東 芝クループ835社
(国 内535社 、海 外300社)は 、それ ぞれの 会社の 役割 を十分 に活かしな がら、
みな さまの お役 に立 ちたい と願 ってい ます 。くらしか らオ フィス 、そ して産 業
社会 で、映像 と情 報と通 信 が融合 したマル チメディア がつくる、生き生き とした
社会 をめざす私 たち 。その領 域は、情 報通信、家電 、産 業用 システム、エネルギー
機器、メディカル、半導体、新素材、音楽 ・映像、各種サービスなど幅広 くさまざまです。
グループ18万 人の一人ひとりの思いは、この 美しい地 球と調和 しながら、安 らぎ
の あるくらしを世界人々と分 かちあうこと。そのために、私 たちグルー プ各社は力
を 合 わ せ て 豊 か な 価 値 を 創 造 し、新 し い 時 代 を き りひ ら い て ゆ き ま す。
東 京都 港区 芝浦1-1-1(東 芝 ビルディング)〒105-8001株式会社東 芝
第1353号(第3種郵便物認可)一 ・ フヒ
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2003年3月20日(木 曜 日)(3)
安全な食に果たす女性の役割
3月10日 「農山漁村女性の日」記念行事
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活力ある農林水産業と暮らしやすい農山漁村の実現には
男女共同参画か大切一との宣言を採択
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全国不登校新 聞社/編
発行 講談社
定価1500円(税 別)
■羽仁未央
■大平光代
■安住磨豪
■辛 淑玉
■谷川俊太郎
圏渡辺位
劇岡本敏子
■五味太郎
■山口由美子
層椎名誠
■落合恵子
■吉本隆明
■立川志の輔
■森毅
層大槻ケンヂ
圏ひろ さちや
■高木仁三郎
■大田桑
NPO法 人
全国不登校新聞社
Phα ℃03-536(M231(東 京編集局)
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公立学校
世界と日本の子どもの
人身売買の根絶めざし
｢ユニセフ・グローバル・セミナー｣開催
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提伯方塩業株式会社
供E-mail  info@hakatanoshio.co.jp
http://ｗｗｗ,hakatanoshio. ｃｏ･jp
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１束
３個
１個
５個
５９
１片
工本
小､さじ１
％Ｃ
少々
適宜
菜の花
カブ
赤パプリカ
ホタテ干貝柱
ショウガ
ニンニク
鷹の爪
山椒
－プ （市 販 品 ）
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青木繁 厂海の幸」=  1904年
重要文化財
